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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penerapan Media 
Berbantuan Komputer Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 
Pelajaran Pneumatik Dan Hidrolik Di SMK Al-Falah Bandung” ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 
karya saya ini. 
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Yang membuat pernyataan, 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, 
yang telah memberikan rahmat, hidayah beserta karunia-Nya kepada penulis, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Penerapan Media 
Pembelajaran Berbantuan Komputer Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Siswa Pada Mata Pelajaran Pneumatik dan Hidrolik di SMK Al – Falah 
Bandung”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat gelar 
sarjana pendidikan teknik mesin di Universitas Pendidikan Indonesia. 
Penulisan skripsi ini, mengenai penerapan media pada sekolah menengah 
kejuruan dengan bidang studi teknik pemesinan. Materi yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu materi katup pneumatik yang dipelajari oleh tingkat XII atau 
kelas tiga. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 
peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan modul cetak, untuk 
mengetahui peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan media berbantuan 
komputer dan untuk mengetahui perbedaan peningkatan hasil belajar antara siswa 
yang menggunakan modul cetak dengan siswa yang menggunakan media 
berbantuan komputer. 
Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini 
dapat memberikan sumbangan pikiran kepada peneliti-peneliti berikutnya. 
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